





























































Future Elementary School Teachers’ Awareness of  















































































































































































































































































苦手である やや苦手である どちらとも言えない やや得意である 得意である



























































































































































































































































１番 ２番 ３番 計
１．語彙 13 9 17 39
２．発音 21 24 19 64
３．文法 5 12 10 27
４．聞く 9 19 18 46
５．話す 48 25 13 86
６．読む 2 8 10 20
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